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TH/ TAa 
FORS KRI FT OM ENDRI NG I FORSKRIFT AV 19 .12 .86 OM REGULERI NG AV 
FIS KET ETTER SILD I NO RDSJØEN OG I NN ENFOR GRUNNLI NJENE PÅ 
KYSTSTRE KN I NGEN KLOVNI NGEN - LI NDESNES I 19 8 7 . 
Fisker i departementet har 16.11 . 8 7 i medhold a v§ 2 0 i f o rskrift 
om regulering a v fisket etter sild i Nordsjøen og innenfor 
g runnl i n j ene p å kyststrekningen Klovningen - Li ndesnes i 1987 , 
fascsac~ v e d Kg l .res. a v 19.12 . 86 , bestemt: 
I 
I for s kri f t om regulering a v fisket etter sild i Nords j øen og 
inne nfor g runnlin j ene pa kyststrekningen Klovningen-Li ndesnes i 
1987 , f a s t s act v ed Kgl . res. a v 19 . 12 . 86 , g jøres følgende endring: 
s 8 annet ledd skal lyde: 
Kvot ene i ~ 2 o ppheves 15. nov e mber kl. 2400 . Det beregnede 
r es t kvantum av d en d ispo n i ble nors ke kvote kan fra 18 . n ove mber 
kl . 0000 f i s kes av f artøy s om har d eltatt i fisket utenfor 
g r unnl in j ene. Fa rtøy nev ne i ~ 3 k an likevel i k ke overskrid e sin 
maksimale kvote p å 5 . 000 hl. 
Il 
Denne fo r s krift trer i k raft straks . 
Fo rskriften lyder etter d ette: 
FORS KRIFT OM REGULERI NG AV FI SKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG 
INN E IFOR GRUN NLINJENE PA KYSTSTREKNI NGEN KLOVN INGEN - LI NDESN ES I 
19 87 . 
I n e d hold a v l ov a v 3 .juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske rn . v . §§§ 
4, 5 og 9 o g l ov a v 16. j uni 1972 nr. 57 o m regulering a v 
d e lcagelsen i fisket s 6 jfr. s 8 , er det v ed kgl.res. 19 . 12 . 86 
f as t satt følgende f o rskrift: 
I GEOGRAFISK AVGRENSING 
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Det er fo r budt fo r norske fartøy å fiske sild utenfor 
g runnlinjene i ICES statistikkområde I Va og I Vb samt et område i 
I CES IIIa avg r enset i øst av en rett linje mellom Lindesnes fyr 
o g Hanstholmen fyr . 
Vi dere er det forbudt å fiske sild innenfor grunnlinjene på 




Ut e n hinder av fo rbudet i § 1 første ledd kan : 
a ) kons esj o nspliktige ringnotfartøy fiske inntil 204 . 50 0 tonn. 
Fartøyene tildeles fartøykvoter innen for totalkvantumet med 
fø l g ende basiskvoter: 
1000 hl + 4 0 % a v konsesjonskapasiteten fra O - 4 . 000 hl 
11 11 - 20 % 11 11 fra 4.000 - 6 . 000 hl 
11 11 + 10 % 11 11 fra 6 .000 - 10.000 hl 
11 11 + 5 % 11 11 over 10 . 000 hl 
Kvoten fo r det enkelte fartøy fremkommer v ed å multiplisere 
bas i skvo ten for fartøyet med den fakt o ren en får v ed å 
d i v idere g ruppekvo ten med summen a v basiskv otene. 
b) ringno t fartøy mellom 70 og 90 fot største lengde fiske inntil 
700 0 t o nn. 
Ringnotfa rtøy mell om 7 0 og 9 0 fot kan ikke del ta uten 
ti l l a telse fra Fiskeridirektøren. 
Di sse fartøy må ha deltatt i fisket utenfor grunnlinjene etter 
no rdsjøsild, makrell i Nordsjøen eller makrell nord for 6 2° 
n . b r . i 198 5 eller 198 6 . 
Fiskeridirektøren fordel er det t otale kva ntum mellom de 
pameldte fartøy etter samme forde lingsnøkke l som under punkt 
a ) , men s lik at ingen fart øy mellom 70 o g 90 fot tildeles 
s tørre kvote enn noe konsesjonspliktig fartøy .. p For disse 
nyttes fak t isk lastekapasitet som grunn lag for utregn i ng av 
f a rtøykvotene . 
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c ) tralere med industritraltillatelse etter § 2 pkt. 3 i 
mid lertidige forskrifter om tildeling av tillatelse til å 
d r ive fiske med trål av 28 . april 1978, fiske innti l 3000 t onn. 
Det ka n fiskes inntil 1000 hl pr . tur . 
Fiskeridirektør en kan stoppe fisket nå r kvotene i denne paragraf 
er beregnet o ppfisket . 
§ 3 
Uten hinder av fo r budet i § 1 førs te ledd kan fartøy under 70 fot 
s tørste lengde fiske inntil 5000 hl nords j øsild utenfor 
grunnlinj ene. 
§ 4 
Av det sa~lede norske fisket i 1987 kan et kvantum s om vil bli 
fastsatt ~ ~ Fiskeridirektøren, og som ikke må overstige 65. 000 
t onn fiskes i EF - sonen . All fangst fra EF- sonen skal leveres til 
ko nsum . 
Ringnotfa rtøy ka n ta inntil 1/ 3 av fartøykvoten og trålere ka n :a 
innt il 1/ 3 av gruppekvoten pa 3000 tonn i EF- sonen . 
Fiskeridirektøren kan s t oppe fisket i EF- sonen når kvantumet i 
fo rste ledd e r be regnet oppfisket . 
§ 5 
Fa r~øy nevnt i §§ 2 og 3 kan ikke fiske innenfor 12 n. m. fra 
grunnlin jene pa s trekningen mellom 60°30 ' n . br . og 62° n.br .. 
§ 6 
Fartøy som deltar i fisket etter sild utenfor grunnl i n j ene ka n 
ikke de lta i fisket innenfor grunnlinjene. 
§ 7 
Det enkelte fartøys kvote etter §§ 2 og 3 , ka n ikke overføres t il 
annet fartøy, men rna fiskes og leveres av det fa rtøy som er 
tildelt kvoten . Det er ikke tillatt å benytte leid fartøy . 
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For fartoy nevnt i § 2 som ikke har startet fisket innen 1. 
okt ober o ppheves fa rtøykvotene og refo rdeles på d e deltagende 
fartoy ved a øke deres fartøykvoter. 
Kvo tene i § 2 oppheves 15 . novembe r kl 2400 . Det beregnede 
res~kvantum av den disponible no rs ke kvote kan fra 18 . november 
kl 0000 fiskes av fartøy som har delta tt i fisket utenfor 
g runnlinjene . Fartøy nevnt i § J kan likevel ikke overskride sin 
naks i~ale kvote pa 5000 h l. 
Fiskerid irektøren kan fastsette turkvoter. 
fiske rid irektø r en kan fastse tte utseilingsstopp . 
Ingen ka n delta i fi sket pa restkvoten uten pa forhånd å ha meldt 
utseiling til salgslaget . 
Ill KYSTS ILDFI SKET 
§ 9 
U~en hensyn til forbudet i s 1 a nnet ledd kan fartøy under 90 fot 
s torste l engde fiske inntil 70 00 tonn til konsum. 
§ 10 
Motf iske 
Fartoy son ska l fiske med not ma være egnet til og utstyrt for 
sli~:~ fiske . 
Høvedsna nnen f o r bruket må s t å på blad B i f iskarmanntallet og 
eie eller være medeier i bruket . Han må ikke eie eller være 
nedeier i a nnet bruk som del tar i dette fisket . 
Fisker idirektøren kan i særl i ge tilfeller dispensere fra kravet 
til eierfo rhold i a nnet ledd. 
§ 11 
Alle si l defangster skal lassettes . Noregs Sildesalslag kan 
dispensere fra dette påbud. 
§ 12 
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Fiskeridirektøren kan etter søknad gi t ~ llatelse til oppmaling av 
h e le e ller deler av fangsten dersom silden av kvalitetsmessige 
g r unner ikke kan anvendes til konsum eller agn. 
§ 13 
La s s satt kvantum som er større enn det bruket/ fartøyet har adgang 
til a fiske kan overlates vederl agsfri tt til andre deltakende 
b ru k/ fartøy på feltet som er utrustet for dette fisket. 
s 14 
Agn f 1s k e 
Uten hens y n til forbudet i § 1 annet ledd kan det til eget 
fo r b r u k av agn fiskes med 2 f aststaende garn med samlet lengde pa 
i nnt il 60 m. Dette f i sket kan bare drives av fiskere s o m står på 
b lad A eller 8 i fiskarmanntallet, og bare fra fiskeriregistrert 
fa rtøy . 
15 
Fritid sf i ske 
Cten hensyn til f o rbud et i s 1 annet l edd kan det drives fis k e 
e tter si l d t i l konsum til egen husstand med ett garn på inntil 30 
n og ~ed hand snøre (hekling ) . 
§ 16 
Omsetni ng av s i l d fisket i nedhold a v § ~ 1 5 og eller 16 er ikke 
tilla-tt . 
:::': GE: IERELLE BESTEMMELSER 
§ 17 
Fisket a pnes 2. januar 19 8 7 . 
§ 18 
O~ req n ings faktorer f o r s jølprodusert sild . 
Ved silde fi letproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn 
silde fi l et blir avregnet med 2 tonn hel sild på fartøykvoten. 
Ve d s ilderognpr oduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik at 1 tonn 
si l derogn blir avregnet med 9 tonn hel sild på fartøykvoten. 
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Ve d produks j o n a v hel, saltet s i l d er omregningsfaktoren 1 slik 
at 1 tonn hel, saltet sild blir a v regnet med 1 ton n he l sild på 
f a rtøy kv oten. 
Ved p r o d u ksjon a v hodekappet, s altet sild er omregningsfaktoren 
1 , 2 sl i k at 1 t o nn hodekappet, s alte t sild blir a v regnet med 1, 2 
t o nn hel sild på fartøykv oten. 
Su mme n av a lle l everte produkt, inkl usiv e biprodukt må ikke 
ove r s tig e f artøykvoten . 
Levering a v bip r odukt rna kontrolleres av Fiskeridirektoratets 
ko n t rollverk, og føre s særskilt på s luttseddelen. 
~ed bipr od ukt menes i d enne paragraf a v fall / a vskjær og hel sild 
s om er u tsorter~ fra s j e l produks j on av silderogn . 
§ 19 
Fiske r i d i rektøren kan gi nærmere forskrift om gjennomforing og 
kontro ll av d enne f o r skriften, herunder regler om kontroll og 
prove~aki ng av fang stene. 
§ 20 
~iske r idepa rtenentet kan e nd re d enne forskrift. 
§ 21 
Fo r s ettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
e t te r best emme l sene i l ov a v J . j uni 1983 nr . 40 om 
sa l~va nnsfiske m . v . ~ 53 o g lov av 16 . j uni 19 7 2 nr. 57 o m 
r egul e ring av del tagelsen i f i sket s 11 . 
§ 2 2 
De n ne fo r s krift trer i k r a ft 1. j anuar 198 7 og gjelder til og med 
31 . desember 198 7 . 
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